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A diadalív déli oldalának hajó felőli falához nagy­
méretű, gazdag szobrászati dísszel rendelkező 
klasszicizáló későbarokk (copf) szószék csatla­
kozik. Az 1770-80-as években készíttette Tóth 
Tamás plébános.1 Építménye fából faragott, me­
lyet aranyozott fűzérdíszek és szalagdíszek ékesí­
tenek. Hangvetőjén négy puttó jelenik, legfelül 
kettő az ószövetségi Tízparancsolat tábláit, két 
másik pedig keresztfára tekeredő rézkígyót, il­
letve a reményt jelképező horgonyt tart. A rézkí­
gyót Mózes készítette az Úr parancsára, amikor a 
pusztában vezette Izrael népét. Aki a rézkígyóra 
rátekintett, kigyógyult a mérges kígyómarásból 
(4MÓZ 21, 9). A fenti jelképek tehát Isten pa­
rancsainak fontosságát és a megváltás-tant hirde­
tik.2 A hangvető alatt a Szentlélek galambja jele­
nik meg. A szószék hátfalán az elveszett bárányt 
nyakában tartó Jó Pásztor domborműve látható. 
A szószékkosár alsó párkányán a négy evangélis­
ta hangsúlyos, megközelítőleg egy méter nagy­
ságú, mozgalmasságot árasztó ülő szobra jelenik 
meg. Mellettük attribútumaik is feltűnnek: Márk 
oroszlánnal, János sassal, Lukács bikával, Máté 
pedig angyal helyett egy kis puttóval jelenik meg.
Mindannyian kezükben könyvet tartanak, mely­
nek lapjain nevük is olvasható. 1884-ben „egy 
névtelen jótevő” a nagytemplom prédikálószékét 
egy arany paszománnyal és hímzéssel díszített, pi­
ros bársony terí tő vei ajándékozta meg. A vélum 
értéke 125 forint volt.3
Az oltárszekrény és az oltár után a római kato­
likus templomok legszentebb helye a keresztkút 
(fons baptismalis). Alsó részét rendszerint szilárd 
anyagból (kőből, márányból) faragták, tetejét a 
víz tisztasága érdekében gondosan lefedték és gaz­
dagon díszítették. A csongrádi Nagyboldogasz- 
szony-templomban az 1778-as püspöki látogatás 
alkalmával még csak egy egyszerű, fából készült 
keresztelőmedencét írtak össze.4 A napjainkban is 
használt, vörös márványból készült keresztelőme­
dencét 1778-79 között készíttette Tóth Tamás 
plébános. A medence eredeti teteje fából volt, és 
Keresztelő Szent János festett szobra ékesítette.5 
Az eredeti, fából készült kétajtós tető jelenleg res­
taurálásra vár. A faragott díszítményekkel és zár­
ral ellátott medence-tetőt az idők során többször 
átfestették sötétbarna-aranyszínű festékkel. Tete­
jéről a szobor hiányzik.
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